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DEBREGZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlel Pénteken, Április 16-kán 1869,
adatik:
szünet.
A GEORGIÁI
Nagy bphózatos víg operette 3 felvonásban. Irta Moineaux Gyula, francziából fordította Tarnay Pál, zenéjét irta Offenbach 
Jakab. — Az uj jelmezek Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek. A fegyvergyakorlatot betanította M. L.
(Rendező: Szabó )
Rodododendron, akalcsikai basa 
Jolidin, illatárus és nem zetőr J  
JFerosa, neje —  —
P atern o , enyvföző és nem zetőr 
BVáni, neje  — —
fTabáko, v irágárus és nemzetőr 
Zaida, neje —  —
K ozáké, mészáros 
B elangbor, szappanos 
Karakó, dohányárus 
V arvara, álatszeliditö 
R usztán , kávés 
K aligula, turbáncsináló 
B asszan, szakács 
G alkan, takács 
K anaska, borbély 
Melauta
Alitta \ « • »i
Mileva ^ reor* ,a' " 0k 
JVadji
Bjegani polgárok és 
nem zetőrök
Folíényi.
Gerecs.
Blaháné.
Vízvári.
Vizváriné.
Horváth.]
Vári Emma,
Nagy.
Sándori.
Bartha.
Boránd.
Vidor.
H egedűs F.
Marosi.
Hován.
Musté.
Balázs Ilka. 
M edgyesiné. 
Sándoriné. 
Völgyi Berta
S Z E M E L
Záza 
Palmíra
/georgiai nők
Fikker Emma, 
Biré Róza. 
Égeniné. 
Magginé,
F arkas Karolin. 
Budai Adél. 
Horváth Adrién. 
SzÖllősy Hermin. 
Jánosi Vilma. 
Bessenyeiné. 
i'üidos Fáni.
Történik Georgiában, P jegan inevű  városkában.
Zetulba 
Faniska 
Bianka 
Zizina 
Pauletta 
Amazilla 
Kherizette 
Vaniska 
Doretta
Reska 1 —
Boboli, előbb háremőr, most bérnök 
Cocobó, rabszolgája —
1 -ső  j —
2-d ik
3-dik
4 -d ik  ]
Bjegani polgárok mint nem zetőrök, georgiai n ő k . sebesült harczosok, rab­
szolgák, czigányok, trombitások, hordszékvivŐk, 1 elefánt.
) dobos
Együd.
Bartha.
V ogel F erencz. 
Boránd M. 
Boránd Gy.
K éretnek a t .  ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl másoknak is szolgálhassunk.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.________________
Bemeatidijak: Alsó és közép páholy 3  ír t. 5® kr. Családi páholy 5  frt. Másod em eleti páholy 8  frt. 5 ®  kr.Tám lásszék 3 f© k r .  Földszin ti zártszék  
5® kr E m e le ti zárlszék  4-® kr. F öldszin ti bem enet 4 ®  kr. K arzat 8®  kr. G arnison ő rm este rtő l lefelé 8 ®  kr. G yerm ek je g y  8 0  kr
Kezdete íél 8 órakor vége fél 10 után.
D e b r e c e n  1 8 6 9 . N yom stott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
